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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandung-r TUJUry
muka Surat yang bercetak seUefum anda memulakan peperiksaan ini '
Jaw'ab ENAM so.ian sahajat PUA soalan daripada Bahagian A dan
EMPAT E'dillan darl"pada aahaffin a 'ffiuanya wajib dijawab dt dalam Bahasa l'laIaysia.
Buku jawipan iahagtin A mesti diikat berasingan daripada bukujawapan Bahagian B.
Bahaglan A (Jawab DUA soalan sahaja)
Jisim Atom Relatif Yang berqult3
H = 1.O CI = 35.5 N - 14.1 Ca = 4O,1
(bL Beri tiga cara
volumetrik.
(c) Hitr:ng pH bagi
namhahkan 3.Og
NHg. \ baer
O = 16.0
1. (a) Dengan memberikan contoh-contoh, berikan perbezaan di
antira larutan plawai primer dan larutan piawai sekunder.
(1ol1oo)
untrrk memelihara radas-radas kaca
(1slroo)
larutan tampan yang diperolehi dengan me-
NH,CI kepada 25OcmJ O.U-4 laruta4 ammonia
"*t$1"'-i;1;[ i.8-; ro:1s mordm-3 pada 2soc.Qa/Lool
(d) Nyatakan kelebihan dan kekurangan kaedah spektrofotometri.
(15,/rOO)
antara dua elektroddi antara
(rslroo)
(e) Bagi suatu sampel yang mempunyai jarak
.e. dan luas elektrod A, berLkan hubungan
kekonduksian dan konduksian.
(f) Kira isipadu ammonia pekat (14.8M) yang diperlukan untuk
menyediaican l-arutan tampan pada_pll tO.OO. Kepekatan
akhir garam amrnonium klorida j-alah o'2OOOM'
(Kb NH3 = 1' 8 x l-o-5 motdnr-3) ' (25/Loo)
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2. (a) Berapakah jisim C1- yang perlu ditimbang untuk menyedLakan
4Ot B/B larutan CaClr? (2O/LoO\
Bagi suatu asid lemah t{A, di nana C ad,alah kernolaran
awal dan s adalah darjah penceraian, buktikan
lH+l = W (2o/LOo)
Lakarkan kelok perubahan pH yang akan diperoleht apabLla
suatu larutan bes kuat ditambahkan kepada suatu larutan
asid kuat. Apakah zat penunjuk yang sesuai untukpentitratan ini? (15'lloo)
(d) Berikan hubungan di antara keserapatr A, kehantaran T
dan pemalar kedayaserapan moLar e. Apakah unit yang
serLng iligrinakan untuk e.
(e) Lakarkan kelok yang akan anda perolehipentitratan konduktometri bagi. tindak
asld kuat dan bes kuat. Jelaskan apa
pada tlraktu:
(t) sebelum titik setara
(ii) titik setara
(iii) selepas titik setara (3ol1OO)
3. (a) Suatu asid o.o5M H"Bo" bercerai sebanyak 1.349.
Berapakah oemalar penderaian bagi asid ini?
i H.Bo" cc HrBot + H+)r r z 5 (Tj/LOO)
(b) (i) tntangan di dalam suatu sampel keluli ditentukan dengan
melarutkan sampel di dalam HNO-{ dan mengoksi.dakan lffr
kepada l4nOa- dengan KI9a. Lar[tan tersebut kemudiannyadicairkan kepada 25Ocm3 -dan keserapan larutan yang
terhasil ditentukan, Empat keluli piawai dan satu
sampel anu memberikan data-data berikut. Dengan
menggunakan kaedah graf keserapan melawan vg/mI lr4n,
berapakah peratus l,ln dalam sampel anu.
No. sarnr:el t 2 3 4 Anu
* Ivlt:tJisim sampel (g)
Keserapan
o.200
o.550
o.235
o
o
o
32U.
5L2
35r
o
o
o
450
487
467
o
o
o
600
502
644
o.491
o.398
rco/Lao)
(b)
(c)
(L5'lroo)
dalam suatu
balas di antara
yang berlaku
2
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(ii-) Kira peratus l,h dalam sampel anu menggunakan hukumBeer_Lambert. ZO/LOO)
Bahagian B (Jawab kesemua EMPAT soal-an)
4. (a) Berikan formula-formula untuk mendapat nilai berikut:
(i ) Rintangan selarj-(ii) Kapasitans selari(iii) Reaktans induktor (XL)(iv) Kuasa yang dilesapkan pada perintang(v) Imrredans untuk litar RL si-ri
Nyatakan yang mana dari formula-formuLa diatasberkaitan dengan
(i) Frekuensi(ii) Arus(iii ) Voltan (ZO/LOO)
IJ=3A
30v
\
\
I
?,I
\
1
\
\
J
(b)
R9
Dari
(i)(ii)(i-ii )(iv)(v)
litar rajah di atas, cari:
Nilai R3
Nilai R9
Arus melalui R7
Voltan turunan pada R5
Kuasa yang dilesapkan oleh (6olroo)
.aI
D.C.
R1
50
R2
3A
>R3
,
R4)
L2d1 1
R5
6n
R5
200
R7 l
600 :
RBi
30n !
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(c) Berikan kod warna untuk perintang dan kod nombor
untuk kapasitor yang berikut:-
(i) Perintang 27OA log(ii) Perintang 45CI 18(iii) Perj.ntang 1.5KfJ 5?(iv) Kapasitor O.OIUF(v) Kaoasitor o.22vF(vi) Kapasitor l5opF (2a/Loa)
5. (a) (i) Jelaskan makna "frekuensi resonans" bagi lj-taryang mempunyai kapasitans dan induktans.
(ii) Cari nilai reaktans untuk kapasitor O.22uF daninduktor lsOmH bagi frekuensi berj"kut:-
4OOHz , 6OaHz, 8OOHz, lkHz, L.2kHz
Dengan menggunakan kertas graf, lukiskan graf
reaktans kedua-dua komponen tersebut dengan
seberapa tepat yang boleh dan dapatkan nilai
"frekuensi resonans" darinya.
(iii) Buktikan keputusan dari graf anda dengan menggunakan
formula "frekuensi resonans" untuk komponen-komponen
tersebut.
(iv) Jika nilai kapasitor sama seperti di atas, kirakaninduktor yang diperlukan supaya "frekuensi resonansrlialah Zk}jz.
ua/Loo)
(b) Terangkan makna "pemalar masa" untuk litar yang mempunyai
rintangan dan kapasitans.
(i) Cari nj-lai pemalar masa untuk perintang 2.Olvl ohm
dan kapasitor O.22vF, 5OVryang disambung secara siri.
(ii) Berapakah masa yang diperlukan untuk mencapai
cas penuh bagi kapasitor dalam soalan (i).
(iii) Kirakan nilai rintangan yang perlu digi:nakan
untuk mendapatkan pemalar masa sebanyak 66ms
dengan kapasit,or 2.5uF, l6v. (20/roo)
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(c) Huraikan ciri-ciri dan fungsi komponen-komponenberikut. Gr:nakan simbol atau gambarajah untukpenjelasan anda.
(i) Rektifier jambatan(ii) Transistor kesan medan saluran p(iti) Suis DPDT(iv) Diod foto(v) Transistor satu simpang (2511ss1-
(d) (i) Terdapat bacaan gelombang si-n dari osiloskop
seperti berikut:-
Voltan puncak = 15.5VTempoh = 24uS
Berapakah nilai voltan punca min kuasa dua (r.m.s)
dan frekuensi?
(ii) Cari nilai voltan puncak ke puncak dan tempoh
untuk 23OV punca min kuasa dua (r.m.s) 5OHz.(iii) Nyatakan kod warna untuk dawaj- palam 13 Ampereyang diguna di }talaysia. (15l1oo)
6. (a) Lukiskan tatarajah transi-stor NPN yang disambung seperti
dibawah.
(i) Pengumpul sepunya(ii) Pengeluar sepunya(iii) Tapak sepunya
Tunjukkan polariti voltan yang perlu diguna bagi setiapjenis tatarajah.
Sebuah litar transistor mempunyai ciri-ciri sepertiberikut: 
-
B (Beta) = 40
f^ = e.O3 mAIJ
Cari nilai:- (i) IC(ii ) rs
(iii ) 0 (Alpha)
( 3o'l1oo)
i 5 "'6/-
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(b) Dengan menggunakan multimeter, jelaskan cara-cara
menguJt komPonen berikut:-
(i) Diod simPang germanium
(ii) Rektifler jambatan
(iii) Transistor PNP
Terangk.an julat dan polariti meter yang digr'nakan bagi
setiap ujian. (3Ol1oO)
(c) Sebuah osiloskop mempturyai tanda-tanda kerosakan sepertiberikut: -
(i) GeJ-ombang tidak stabj-I apabila ada isyaratdi input Y.
(ii) Peraga (display) tidak boteh. difokus walaupun
tornf5l menglwal ''FOCUSI dilaraskan'
ceritakan tangkalr-langkah yang att-da ambit rrntuk mencarl
kerosakan teriebut. dertalcan-gambaraJah blok, alatan
ujian yang sesuai dan langkah-langkah keselamatan yangperru diambir-. ( 40/Loo)
7. (a) Tukarkan nombor-nombor berikut kepada sistem nombor
yang disebutkan!- 
t.(i) 11ol- 11012 (kepada Desimal dan Heksadesimal)lu
(ii) lool lloo2 (kepada Desimal dan oktal^) '
(iii) 2672 (kepada oktal dan Heksadesimal)
(1v) Mte (kepada ainTi dan Desimal)
{2O/Loo)
tb) sel-esaikan persamaan berikut dan berikan jawapan anda
kepada sistem nombor yang disebutkan'
(i) 1101 OOll2 + 105610 (kepada Binari)
(ii) AE1O + 67ro (kePada Binari)
(iii) 6568 
- 
1110 Oool2 (kepada Oktal)
(iv) 559tO - 444g (kepada Heksadesirnal)
( 301100)
i' 6 
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(c) Lukiskan gemb-arajah pintu lojik. dan jadual kebenaranserta seLesaikan masalah-masaIah. yang df,sebutkan.
(i) 2 input pintu NAND
Teranglcan syarat*syarat untuk mendapatkan sifar('O') pada output litar tersebuf?
(ii) 2 input x-oR
Bil-akah nilai-nilai sifar (ror) diperolehi pada
output pintu logtk ini?
(iifl 3 i.nput pintu ORSekiranya pintu logik mempunyal rnr inputberapakah. bilangan baris i..g terdapat- padainput logik tersebut?
(ivl 2 input logik NOR
Apaklh yang akan berlaku sekiranya pintu logik
NOT disambungkan pada output pinlu logik inif
( 3ol1oo)
Berikal jadual kebenaran untuk sambungan-sambunganlitar logik bagi setiap litar dibawah-ini
(i)
(ii)
tzo/Loa)
- 
oooOOooo *
(d)
:Q
